[Yeşilköy] by unknown
Öteden beri Yeşilköy denilince akla 
havaalanı ve uçaklar gelir. 1. Dünya 
Harbinde tayyare mektebi olarak 
kullanılan eski bir konak, bugünkü Hava 
Harp Okulunun bulunduğu sahilde idi. 
1955'lerde yıktırılarak yerine şimdiki 
modem okul tesisleri yapıldı.
Türkiye'nin havacılık tarihini hakkıyla 
tanıtan çok değerli bir Hava Müzesi de 
ancak 4 yıl önce yine Yeşilköy'de 
kurularak Türk kültürüne geç de olsa 
kazandırılabildi.
2 nci Dünya Savaşı döneminde ise 
bugünkü yeni alanın (Atatürk 
Havaalanının) bulunduğu yerde Nuri 
Demirağ'ın tam teşekküllü Havacılık 
Okulu faaliyet gösteriyordu. Birçok pilot 
ve uçucu personel bu okulda yetişmiş, 
havacılığımıza çok olumlu katkıları 
olmuştu. Bu okul da 2 nci Dünya 
Savaşından sonra kapatılmış ve yerine 
yeni tesisleriyle Askeri Havaalanının 
kuzey batısındaki Atatürk Havaalanı inşa 
edilmiştir.
Yeşilköy'e genellikle trenle gidip 
gelinirdi. Sahil yolu ve E-5 karayolu 
olmadığından hem ara istasyonlarda inip 
binmek ve hem de son durağa kadar 
gidebilmek için tren tercih edilirdi. Adeta 
ahşap evlere sürtünürcesine geçen 
trenden, evlerin içi görünürdü. Evdekiler 
de gelip geçen trenleri seyrederlerdi. 
Sirkeci-Bakırköy yolu üzerindeki sağlı 
sollu eski mahallelerin, harap evlerin 
görünümleri, Avrupa'dan gelenlere 
İstanbul hakkında olumsuz etkiler 
yapıyordu.
Anadolu tarafında olduğu gibi, 1950'li 
yıllara kadar kullanılan dar ve dolambaçlı 
asfalt yol, bir saat zaman alırdı. Bugünkü 
Çobançeşme mevkiinde Mimar Sinan'ın 
küçük ve dar köprüsünde hükümlü bir 
polis memuru gelip geçen arabalara yol 
verip hem görev yapar, hem de açık 
havada mahkumiyetini doldururdu.
1950-60 yılları arasında bugünkü sahil 
yolu inşa edilerek, Ataköy'den sonrası 
içeriye alınıp Florya'nın kuzeyindeki yine 
yeni inşa edilen E-5 karayoluna 
bağlanmıştır. Hızlı trenlerle de İstanbul 
büyütülmüş, modem anlamda şehirleşme 
sağlanmaya çalışılmıştır.
Çevrenin ve tren yolu güzergâhının 
gelişip yenilenmesinden sonra, 
Yeşilköy'ün ünlü (art nouveau) ahşap 
konaklarının en güzel örnekleri bir bir 
korunup kullanılmıştır. Hâlâ sahiplerince 
yeni apartmanlara tercih edilen bu değerli 
yapılar, dönemlerinin kültürlerini 
yansıtırlar.
Yenilenen ve 
yeniden yapılan 
konaklar
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Mimar Sinan Köprüsü (B. Çekmece)
Büyükçekmece'nin bahçeli evleri
Yeşilköy'de yerli ve yabancı tanınmış 
aileler oturmuştur. Halkı, seçkinliğini 
korur. Eski eserlerin korunup 
kullanılmasında kültür düzeyleri başlıca 
etken sayılabilir.
Yabancıların sevip yerleştiği Yeşilköy'de 
evvelce ünlü ressamlar da yaşamıştır.
"19 ncu yüzyılın ünlü ressamlarından 
P.Bello'nun mezarı Yeşilköy'de bulundu. 
1895-1900 yıllarında İstanbul'da Sanayi-i 
Nefise Mektebi (MSÜ)'nde öğretmenlik 
yapan Bello'nun nerede öldüğü 
bilinmiyordu. İstanbul'un değişik 
görünümlerini tablolarına konu alan 
ressamın mezarı, turizm araştırmacılığı 
yapan kolej öğrencisi Nezih Başgelen 
tarafından Yeşilköy'de bir tarlada 
bulundu. Ressamın mezar taşından 1831 
yılında Venedik'te doğduğu, 27 Eylül 
1909 yılında da Yeşilköy'de öldüğü 
öğrenildi." (*)
Malta'lı ressam Kont Amadeo Preziosy de 
bir İstanbul hayranıydı. İki yıl kalmak için 
1851 yılında geldiği İstanbul'da 31 yıl 
kalmış, İstanbul'un en güzel yerlerinin ve 
Osmanlı kıyafetlerinin resimlerini yapıp 
belgelemiştir.Bugün en küçük bir 
suluboya resminin 20 milyon TL.sının 
üzerinde satıldığını gördüğümüz Preziosy 
de bir müddet Yeşilköy'de oturmuştur. 
1882 yılında 65 yaşındayken çıktığı bir 
avda kaza sonucu ölmüş ve Yeşilköy'deki 
Latin Katolik mezarlığına defnedilmiştir. 
Florya, İstanbul'un Cumhuriyet'ten sonra 
kurulan yazlık bir semtidir. Temiz plajları, 
dinlenme tesisleri ve Atatürk'ün deniz 
üzerindeki eski yazlık deniz köşküyle 
ünlüdür. Küçükçekmece ile beraber 
Büyükçekmece'ye kadar sahil şeridi, 
İstanbulluların yazlık evleriyle kaplıdır. 
Trakya'nın tabii plajları ve tatil evleri 
zinciri buradan başlar, Gelibolu'ya kadar 
uzanır gider.
15.000 nüfuslu Büyükçekmece,
Çatalca'nın bir sahil bucağıdır ve 
Silivri’den önce İstanbul'un batısındaki 
son yerleşme merkezidir. Adını, 10 km2 
genişliğindeki gölünden alır. Son yıllarda, 
daha çok E-5 karayolunun yapımından 
sonra burası da yazlıkçıların hücumuna 
uğramıştır. Yine de fazla bir değişim 
görülmemiş, eski yapılaşma kıyıda 
olmadığı için tarihi dokusunu 
koruyabilmiştir.
Eski Büyükçekmece bucağı, anayoldan ve 
Marmara kıyısından içerde olduğu için 
pek görünmez de... İstanbul evlerinin 
benzerlerinin oluşturduğu eski 
mahalleleri, mescitleri ve çınar ağaçları, 
içerlerde, sokak aralarında dönemlerinden 
kalabilen son işaretler olarak ömürlerini 
sürdürürler.
Çok yakınında olduğum halde ben de 20 
yıl ara ile buraları bir kere daha dolaştım, 
gezdim. Dini ve dayanıklı kâgir yapıların 
dışında sivil mimari örneklerimizin 
eskiyip harap olduğunu, anlamsızca biçim 
değiştirdiklerini burada da gördüm.
Eski Avrupa yolunun başlangıcı, Mimar 
Sinan'ın birbirine bağlı 4 köprüden oluşan 
Büyükçekmece köprüsü olarak kabul 
edilir. Marmara kıyısı ile göl kıyısı 
arasında doğudan batıya doğru uzanan 
tarihi köprü 636 m.boyunda ve 28 
kemerlidir. Sağlam olmayan zeminde blok 
taşlar üstüne kurşun dökerek köprünün 
temelini atan Sinan, üstün mühendislik 
kabiliyetini-bu büyük eserinde de 
göstermiştir.
İnşaatına 1564 yılında başlamış ve 1567 
yılında bitirerek Avrupa'ya yapılan bir çok 
seferlere imkân sağlamıştır. (*) Bugün 
trafiğe kapatılan köprü, sadece yayaların 
geçmesi ve gezmesi için çevre ile beraber 
bir park gibi düzenlenerek halkın 
hizmetine sunulmuştur.
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